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Resum: El present treball analitza el perfil sociolingüístic de 730 alumnes 
de l’IES Narcís Oller de Valls (Alt Camp). L’enquesta, realitzada el desembre 
de 2008, permet quantificar els usos lingüístics del 84% dels alumnes d’un 
centre d’ensenyament públic que imparteix ESO, batxillerat i cicles forma-
tius i que acull, per tant, una mostra força representativa dels adolescents 
i joves de l’Alt Camp. S’analitzen les llengües que fan servir els alumnes en 
l’àmbit familiar, social i escolar, i es relacionen aquests usos en funció de 
variables sociològiques com el lloc d’origen dels pares, el lloc de residència, 
el sentiment d’identitat nacional de l’enquestat, etc. 
Abstract: The present essay analyses the sociolinguistic profile of 730 
students from “Narcís Oller” High School in Valls (Alt Camp) The survey, 
carried out in December 2008, helps to quantify the linguistic usage of 84% 
of the students from a state high school where ESO, Batxillerat and Cicles 
Formatius are taught. For this reason it shows a fairly representative example 
of teenagers and youth in Alt Camp. The language used by students within 
the family, in social surroundings or at school is analysed, and this use of 
the language is studied in relation to the sociological variability such as the 
parents’ origin, the place where they live, the feeling of national identity of 
the person who answers the survey, etc.
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Introducció
1. els estuDis PreceDents
L’enquesta que fonamenta la present anàlisi és la tercera que duem a terme 
a l’IES Narcís Oller. La primera enquesta es dugué a terme al juny del 988 i 
abastà 254 alumnes (el 93% dels alumnes de 2n de BUP i COU). Els resultats i 
l’anàlisi d’aquella primera aproximació sociolingüística als alumnes de l’alesho-
res Institut de BUP Narcís Oller es presentaren en forma de comunicació a la 
XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya (Valls - Vila-rodona, 
24-26 de novembre del 989). Hom pot llegir-ne el text a “La llengua i els joves 
de l’Alt Camp: Aproximació sociolingüística als alumnes de l’I. B. Narcís Oller 
de Valls”, dins Actes de la XXXV Assemblea d’Estudiosos de Catalunya, vol. III. Valls, 
octubre del 989, p. 26-285.
Més tard, l’any 992, i gràcies a una beca de l’Institut de Sociolingüística 
de Catalunya, vaig dur a terme una segona anàlisi SL de l’alumnat de l’Institut. 
Aquesta segona enquesta fou molt més ambiciosa i tingué un univers més am-
pli: 720 alumnes, repartits en quatre cursos: r, 2n i 3r de BUP, i COU. L’anàlisi 
exhaustiva, acompanyada d’un dens aparat gràfic, ocupa tres volums i roman 
inèdita a la biblioteca de l’ISC. Vaig publicar-ne un breu resum a la revista Escola 
Catalana. La referència bibliogràfica és: “Perfil SL de l’alumnat de l’IB Narcís Oller 
de Valls”, Escola Catalana 36 (gener 995), p. 7-20.
2. la Present enquesta
D’acord amb el marc normatiu vigent, l’IES Narcís Oller s’ha de dotar durant 
el present curs d’un nou Pla Lingüístic de Centre, pla que substituirà l’actualment 
vigent, elaborat a primers dels noranta del segle passat. El consell assessor de 
la Llengua a l’escola, dependent del Departament d’Educació, posa èmfasi en la 
importància d’un bon diagnòstic per confegir un PLC útil i viable:
Per a l’elaboració del PLC cal insistir en la necessitat d’una exploració dels 
entorns i de les pràctiques lingüístiques de la població escolar (incloent-hi les 
pròpies del centre), per determinar principalment els contextos d’ús i d’aprenen-
tatge de les llengües, ja sigui als centres educatius, ja sigui fora d’aquests.
L’enquesta sociolingüística és l’eina més útil i fiable per conèixer l’ús real de 
les llengües en un grup o entorn social. Per això, a l’hora de plantejar la diag-
nosi de la situació SL del nostre alumnat, com a pas previ per a la redacció del 
PLC, vam convenir en la utilitat i conveniència d’efectuar una àmplia i rigorosa 
enquesta SL a l’alumnat.
Vaig realitzar l’enquesta els darrers dies lectius del desembre del 2008 i els 
primers del gener del 2009, amb caràcter anònim i pregat a tots els alumnes 
assistents a classe de llengua i literatura catalana. Aprofito l’avinentesa per 
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agrair la inestimable col·laboració de les meves companyes del Departament 
de Llengua Catalana de l’institut. El qüestionari plantejat és d’elaboració pròpia 
i s’inspira en els nombrosos models que, tant en instituts com en la població 
en general, serveixen per recollir dades SL. Han estat especialment útils tant 
els qüestionaris que van servir per fer les enquestes SL ja citades a l’IES Narcís 
Oller el 989 i el 992, com d’altres com la duta a terme a l’IES Camí de Mar 
de Calafell el 2008.
Transcendint, doncs, el seu primer caràcter diagnòstic amb vista al PLC, ente-
nem que difondre a través d’aquesta revista científica els resultats de l’enquesta 
SL és una contribució al coneixement de la realitat social de l’Alt Camp, en un 
camp tan important i sensible com és el de les llengües. Alhora, voldríem que 
la present anàlisi servís d’estímul a professionals de l’ensenyament secundari 
perquè tirin endavant investigacions sociolingüístiques en el seu entorn profes-
sional. Una abundosa xarxa d’estudis SL ens permetrà efectuar diagnòstics ben 
acurats i fiables sobre l’evolució real de la nostra llengua. Sovint ens perdem 
en discussions interminables i estèrils entre apocalíptics vs optimistes sobre el 
futur de la nostra llengua. Potser fóra més útil per a la supervivència del català 
que reprimíssim la vocació profètica i esmercéssim més esforços a l’estudi cien-
tífic d’on som en matèria de llengua i identitat. Aquest estudi és una modesta 
aportació a aquest necessari corpus d’estudis de camp sociolingüístic.
Cal dir també que el present estudi se centra en les respostes estrictes dels 
enquestats i defuig la comparació de resultats amb les enquestes del 989 i el 
992. La comparació entre les tres enquestes ha de ser matisada i afinada amb 
tanta precisió que justifica una futura elaboració d’un article específic.
Anàlisi dels resultats
1. univers De l’enquesta
Han respost 730 alumnes, d’un total de 865 alumnes matriculats amb data 
4 de gener del 2009. Això representa el 84% de l’alumnat, una xifra plenament 
representativa. Per cursos, destaca el 97% de respostes del total d’alumnes de 
2n curs del cicle formatiu de grau superior i el 90% del r de batxillerat. Per la 
banda inferior, només ofereix un percentatge relativament pobre de respostes 
el 2n curs de grau mitjà, que, tot i així, assoleix el 50% en la relació matricu-
lats/enquestats.
Tots els cursos d’ESO i batxillerat superen el llistó del 80% de respostes en 
relació amb el nombre de matriculats. Pel que fa als cicles formatius, el percen-
tatge oscil·la entre el 90% del grau superior i el 63% del grau mitjà. El següents 
quadres quantifiquen en valors absoluts i percentatge els alumnes enquestats i 
matriculats per cursos i cicles.
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La representació gràfica del quadre anterior visualitza la relació enquestats/ma-
triculats, en el total del centre i per grups homogenis: r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius.
Atès el caràcter global del PLC, presentarem preferentment les dades 
referides al conjunt del centre. Però també agruparem les dades quan hi hagi 
diferències significatives de caràcter SL d’acord amb l’etapa educativa o el tipus 
d’ensenyament. Així, observarem algunes diferències entre l’alumnat de secun-
dària obligatòria (ESO), dels 2 als 6 anys en general, i l’alumnat de secundària 
postobligatòria (batxillerat, de 6 a 8 anys, i cicles formatius de grau mitjà i 
superior, de 6 a 20 anys normalment). Filant més prim, també subdividirem els 
grups de secundària obligatòria i secundària postobligatòria en quatre grups 
internament homogenis: r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO, batxillerat i cicles for-
matius. Entre un grup i un altre hi ha certes diferències significatives en l’àmbit 
SL. En canvi, no és significativa ni rellevant la diferència SL interna de cada grup, 
és a dir, la que es dóna entre els alumnes de r i 2n d’ESO, o la que hi ha entre 
els alumnes de r i 2n de batxillerat.
La fiabilitat i representativitat de l’enquesta ve donada per dues variables: el 
ja comentat alt percentatge d’enquestats en relació amb els alumnes matriculats 
(84%) i la relació gairebé exacta entre la proporció de matriculats i enquestats 
curs a curs. En el següent quadre, per exemple, es veu com els enquestats que fan 
r cicle d’ESO són el 30,4% del total d’enquestats, percentatge gairebé clavat al 
d’alumnes matriculats que fa aquest cicle d’ESO: 30,64%.
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L’ESO representa el 59,3% de l’alumnat del centre. El batxillerat té un pes 
important: el 28,9%. La formació professional, amb una tradició molt curta al 
nostre centre, ja ocupa, però, gairebé el 2% de la matrícula. De cada 0 alumnes 
del nostre centre, 6 fan ESO (3 a primer cicle i 3 a segon cicle), 3 fan batxillerat 
i  fa FP.
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1. DaDes DemogràFiques
1.1 Any de naixement dels alumnes
Pel que fa a l’any de naixement, el 66% dels alumnes es concentra en el tram 
99-994 i que en el moment de realitzar l’enquesta estan entre els 4 i els 7 
anys. L’any 992 és el que registra més naixements: 50 alumnes (2%).
El gràfic de columnes resultant, en valors absoluts, és:
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Per cicles, aquesta és la distribució d’edats (ressaltat, les edats predominants):
En percentatges, la distribució per cicles és la següent:
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Els alumnes de cicles formatius trenquen en certa forma l’evolució cronològica 
natural del centre, perquè la majoria es concentra en el tram més alt. Això s’explica 
pel major nombre d’alumnes que fan cicle superior que no pas cicle mitjà. El perfil 
mitjà de l’alumne de grau superior de formació professional és molt dispers, i no hi 
són estranyes les dones en edat laboral (perquè el grau que s’imparteix és d’edu-
cació infantil). Moltes fins i tot són mares. El perfil de l’alumne de grau superior 
d’FP, doncs, trenca la continuïtat de l’ESO i el Batxillerat. També és considerable el 
percentatge d’alumnes de grau superior que prové del batxillerat.
1.2 Lloc d’origen dels alumnes i llurs pares
L’alumnat del centre ha nascut d’una manera molt majoritària als Països Cata-
lans (87%). Els nouvinguts d’origen estranger són l’%, i el grup majoritari és el 
llatinoamericà, seguit de magribins (a molt poca distància) i eslaus.
Els alumnes nascuts a la resta de l’Estat espanyol són un 2% escàs, per sota fins i 
tot dels nascuts a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica o l’Europa de l’Est. Però el percentatge 
de pares i mares originaris de zones de l’Estat espanyol que no són els Països Cata-
lans continua sent significatiu: entorn del 24% dels pares dels nostres alumnes han 
nascut fora dels Països Catalans. La immigració de l’Estat espanyol cap a l’Alt Camp 
és mínima des dels anys que els nostres alumnes van néixer. Els següents quadres 
expressen en percentatge els orígens geogràfics d’alumne, pare i mare.
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El següent gràfic dibuixa aquesta taula, amb els diferents percentatges dels llocs 
d’origen d’alumnes, pares i mares.
L’alumnat, d’una manera molt predominant en tots els cicles, prové dels Països 
Catalans. L’alumnat provinent de la resta de l’Estat espanyol és molt poc en tots els 
casos. El de la resta del món es concentra a l’ESO, sobretot al primer cicle. Vegem-
ho gràficament i amb els valors absoluts en taula adjunta:
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Hi ha molta més diversitat en el lloc d’origen dels pares que no pas en el dels 
alumnes, que es poden classificar en tres grups bàsics d’acord amb l’origen geogràfic 
de pare i mare:
• 376 alumnes fills de pare i mare catalans (5,5%)
• 70 alumnes fills de matrimoni mixt català/ana – no català/ana (23,3%)
• 79 alumnes fills de pare i mare no catalans (24,5%)
El quadre bàsic, en percentatges, d’aquests tres grups és el següent:
Una mica més de la meitat dels alumnes del centre tenen tots dos pares catalans. 
L’altra meitat d’alumnes es reparteix a parts iguals entre fills de matrimonis mixtos i 
fills de pare i mare d’origen no català. Els pares catalans assoleixen el 5% del centre 
gràcies a l’alt percentatge que presenten a batxillerat, on són el 62,3%. Cal ressaltar 
que en la resta de cicles no arriben al 50%. S’observa una moderada baixada del 
percentatge de pares catalans entre el segon cicle i el primer cicle d’ESO. En aquest 
cicle es dóna el percentatge més baix de pares catalans: el 43%.
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Els següents quadres visualitzen el major pes dels pares catalans en la secundària 
postobligatòria que en l’obligatòria:
Les parelles no catalanes de pare i mare mantenen a totes les etapes obligatòries 
i als cicles formatius un percentatge important, entre el 25% i el 30%. On baixa 
significativament de percentatge és al batxillerat.
Els 70 matrimonis mixtos català - no català són gairebé una quarta part del 
total de matrimonis del centre. Predomina lleugerament la família mixta pare no 
català / mare catalana (9 en valors absoluts) sobre el matrimoni pare català / mare 
no catalana (79). La diferència entre els dos supòsits és significativament alta només 
en els alumnes de r cicle d’ESO. En els altres cicles, la diferència és irrellevant. 
Vegem-ho en quadre:
De les 70 parelles mixtes, una gran majoria (54) són entre català/ana i espa-
nyol/a. Les parelles mixtes entre català/ana i estranger/a són 6. De cada 0 parelles 
mixtes, nou ho són entre un català/ana (dels Països Catalans) i un nadiu de la resta 
de l’Estat espanyol. El següent quadre ho expressa en percentatges:
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La parella mixta català/ana – estranger/a assoleix el percentatge més alt i i sig-
nificatiu a r cicle d’ESO: 7,2%.
Les 75 parelles d’origen no català es divideixen en 3 subgrups:
• 87 parelles amb tots dos membres d’origen espanyol (48,6% del total de pa-
relles no catalanes)
• 77 parelles amb tots dos membres d’origen estranger 
•  parelles mixtes entre espanyol/a i estranger/a 
Per cicles, les dades exactes són:
El següent quadre ho quantifica en percentatges:
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Les parelles estrangeres es concentren a l’ESO, on n’hi ha 68 del total de 77. 
El pes de les parelles estrangeres supera el de les espanyoles a les dues etapes 
d’ESO, i arriba al 58,2% del total de parelles no catalanes a r cicle d’ESO. La seva 
presència als cicles formatius i al Batxillerat cau en picat. 
Les parelles mixtes espanyol/a-estranger/a són un percentatge reduït en tots els 
casos, una mica més reduït encara que el de català/a-estranger/a.
En conclusió, podem afirmar que:
• 546 alumnes de l’institut tenen tots dos o almenys un progenitor català: 376 
tots dos, i 70 un dels dos. 
• 256 alumnes tenen tots dos o almenys un progenitor espanyol: 87 tots dos, i 
69 un dels dos.
• 04 alumnes tenen tots dos o almenys un progenitor estranger: 77 tots dos, 
i 27 un dels dos.
Ordenats quantitativament, tindríem, doncs, els següents grups d’acord amb 
l’origen dels progenitors:
. 376 fills de pare i mare catalans
2. 58 fills de català/ana i espanyol/a
3. 87 fills de pare i mare espanyols
4. 77 fills de pares estrangers
5. 6 fills de català/ana i estranger/a
6.  fills d’espanyol/a i estranger/a
Això, expressat gràficament i en percentatges, seria:
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2.3 Temps de residència de l’alumne als PPCC
Els alumnes del centre, en la seva gran majoria, han viscut sempre als Països 
Catalans. Si hi afegim el 2% d’alumnes que fa més de 0 anys que hi viuen, arribem 
al clar 87% del total. Els que fa menys de 0 anys que viuen aquí són el 2%. Entre 
aquests, són majoritaris els que fa menys de 5 anys que han arribat, i són gairebé 
tots alumnes d’origen estranger que donen sentit a les aules d’acollida i que es 
concentren a la secundària obligatòria.
A l’ESO el percentatge de nouvinguts assoleix el 6%, 9 de cada 0 dels quals 
són d’origen estranger.
La secundària postobligàtoria presenta un índex més alt d’alumnes que porten 
tota la vida aquí que la secundària obligatòria, tot i que aquests són alumnes més 
joves.
Els gràfics circulars visualitzen la diferència entre els alumnes de la secundària 
obligatòria i els de la postobligatòria, sempre i en tot cas, però, amb uns marges 
importants favorables a l’alumnat nascut aquí.
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2.4 Municipi de residència
Dos de cada tres alumnes del centre viuen a Valls, i el tercer viu a altres munici-
pis, fonamentalment de l’Alt Camp. Aquesta distribució no és del tot homogènia. A 
cicles formatius la proporció es capgira: per cada alumne vallenc, n’hi ha dos de la 
resta de la comarca. No hi ha un comportament homogeni dins de l’ESO: el segon 
cicle acull el percentatge més alt de vallencs (gairebé el 77%), mentre que el primer 
cicle de l’ESO s’acosta molt als valors del batxillerat i als percentatges generals del 
centre: 2 a  en la proporció vallencs / no vallencs.
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Els matrimonis catalans, mixtos i les parelles espanyoles presenten gairebé la 
mateixa distribució a Valls que al conjunt de la resta de municipis de la comarca. 
L’excepció són les famílies estrangeres: Valls en concentra el 75%. És a dir, 3 de cada 
4 alumnes estrangers viu a Valls.
3. usos lingüístics
3.1 Introducció
Quantificar objectivament els usos lingüístics requeriria una xarxa d’observadors 
que sistemàticament i aleatòria enregistressin la llengua d’interlocutors espontanis i 
no conscients que són observats. Habitualment es quantifiquen els usos lingüístics 
dels parlants preguntant-los directament quina o quines llengües usen en deter-
minats contextos. Tot i que hi ha un marge evident de subjectivitat, els resultats 
en mostres grans i representatives com la que estem fent servir ofereixen una 
aproximació força fiable de la realitat.
Hem interrogat l’alumnat sobre diversos àmbits i subàmbits d’ús:
• àmbit personal i familiar
- la persona
- el nucli familiar
· el pare
· la mare
· els germans
- la resta de la família
• àmbit social 
-  els amics
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• àmbit escolar
- els professors
· el professor de català
· el professor de castellà
· altres professors
- el personal d’administració i serveis
- els companys d’escola
3.2 L’ús lingüístic en l’àmbit personal i familiar
L’àmbit personal i familiar tendeix al monolingüisme, si bé cal observar ja d’en-
trada:
• l’augment significatiu de bilingüisme amb els parents que no pertanyen al nucli 
familiar: tiets, cosins, avis…;
• l’augment del bilingüisme en l’àmbit personal (llengua en què pensa la persona) 
en relació amb la llengua d’ús dins del nucli familiar;
• l’alt percentatge de NC en l’apartat “germans”, que respon al col·lectiu de 
fills únics.
El següent quadre expressa en percentatges els usos lingüístics del conjunt 
d’alumnat. L’epígraf “altres situacions bilingües” es refereix a combinacions de l’estil 
català-romanès, àrab-castellà, etc. Són situacions que es donen en casos comptats 
i que mostren com en el nucli familiar es manté la llengua d’origen dels pares, si 
bé en alguns casos el català i el castellà s’introdueixen en part com a llengua de 
relació entre els germans.
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Gràficament, obtenim el següent diagrama de columnes:
El català és la llengua majoritària dins el nucli familiar (pare, mare i germans), 
nucli en el qual es tendeix al monolingüisme amb l’interlocutor. El bilingüisme in-
trafamiliar és selectiu: més que bilingüisme amb un mateix interlocutor, el que hi ha 
és un ús diferenciat de llengües en funció de l’interlocutor. En un 0% de famílies, 
l’alumne canvia de llengua en funció del progenitor: a un li parla en català i a l’altre 
en castellà. En canvi, la barreja de llengües amb el mateix progenitor només es dóna 
en un 5% de casos.
L’ús majoritari del català té una excepció: el primer cicle d’ESO. Fent les mitjanes 
de l’ús amb pare i mare, el resultat per cicles és el següent:
.
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En tots els cicles l’ús del català amb la mare supera el seu ús amb el pare en 
 o 2 punts percentuals. L’explicació bàsica és la major presència de matrimonis 
mixtos on el progenitor d’origen català és la mare. El pes d’altres llengües només 
supera el 0% al primer cicle d’ESO, i està bàsicament integrat per àrab, berber, 
romanès, ucraïnès, rus i polonès. En casos aïllats, hem notat també la presència de 
l’italià, l’anglès i el quítxua.
Havíem dividit l’alumnat per l’origen geogràfic dels pares: fills de pares catalans, 
fills de parelles mixtes i fills de parelles no catalanes. Els tres grups ofereixen un 
comportament lingüístic ben diferenciat:
Entre els pares d’origen català, el català manté una bona salut i arriba al 8%. 
Tot i això, és important significar que l’ús intrafamiliar del castellà arriba al 5,4%. 
En un context rural i semirural com el de l’Alt Camp, significa un trencament lleu 
però significatiu d’un dels pilars de la continuïtat del català: la transmissió oral dels 
autòctons. Però, més que parlar d’un trencament de la llengua transmesa pels pares 
d’aquests pares, cal dir que bona part d’aquests catalans que fan servir el castellà a 
casa formen part del nombrós col·lectiu de nascuts aquí en el si de famílies espa-
nyoles que van immigrar a Catalunya durant els anys seixanta i primers anys setanta 
i que, després de tota una vida a Catalunya, continua sense incorporar el català 
com a llengua pròpia. Dels 376 alumnes fills de pares d’origen català, n’hi ha 60 que 
parlen en castellà amb tots dos pares, 27 bilingües a casa i la resta, 285 parlen en 
català a tots dos progenitors.
En els matrimonis mixtos, el català aconsegueix imposar-se gràcies a la major 
fidelitat lingüística de les mares catalanoparlants: només 3 d’aquestes parla en castellà 
als fills i al marit catalanoparlant. Entre els pares catalans, el canvi lingüístic amb la 
parella no catalana i amb els fills arriba a 27 casos. Tot i això, cal notar la diversitat de 
situacions i el fet que aquest és l’únic àmbit intrafamiliar on el bilingüisme assoleix 
un resultat proper al 0%.
A les famílies on pare i mare no són catalans, la presència del català hi és residual: 
el 3%. Les parelles espanyoles mantenen el castellà, i les estrangeres la pròpia.
La representació gràfica seria:
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La llengua d’ús amb els germans presenta registres molt similars a la dels pares. 
Cal destacar que hi ha petits augments favorables a l’ús del català en tots els grups, 
però l’alt nombre de fills únics, més del 0%, no permet extreure conclusions que 
permetin parlar de tendències lingüístiques diferents en el si de la família en funció 
de si l’alumne s’adreça als pares o als germans.
La llengua d’ús personal (la llengua en què hom pensa i fa les notes personals, 
segons el qüestionari) està en relació directa amb la llengua d’ús amb els pares. A 
batxillerat i cicles formatius el bilingüisme creix en perjudici del català i del castellà. 
En canvi, en el primer cicle d’ESO l’augment més significatiu en comparació amb la 
llengua d’ús amb els pares el registra el català. Les llengües estrangeres es mantenen 
com a llengües d’ús intrapersonal, tot i l’augment lleu d’altres situacions bilingües.
És més productiva l’agrupació de resultats segons l’origen dels pares. Comparant 
amb la llengua d’ús amb els pares, veiem que l’ús personal del català entre els fills de 
pares catalans i mixtos disminueix en benefici del bilingüisme, i que l’ús del català 
entre els fills de pares no catalans creix gairebé 0 punts. En el grup de pares no 
catalans, l’ús del català és equiparable al de les llengües estrangeres. En les parelles 
mixtes, català i castellà empaten gairebé, i el bilingüisme creix en detriment més del 
català que no pas del castellà.
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La representació gràfica és aquesta:
El segon cercle familiar, per la seva dispersió, permet enregistrar als àmbits bi-
lingües resultats més importants, fins al punt que és el majoritari entre els alumnes 
de cicle formatiu. Aquí també el castellà supera el català a r cicle d’ESO i gairebé 
l’empata a 2n cicle d’ESO.
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3.3 Ús lingüístic en l’àmbit social
Hem limitat aquest àmbit a una sol ítem: els millors amics. L’ítem “els altres alum-
nes” l’inclourem dins l’àmbit escolar, atès el caràcter diagnòstic d’aquesta anàlisi i la 
seva finalitat escolar, com a guia per a un eficaç PLC de centre. Tanmateix, observa-
rem algunes diferències entre un àmbit i l’altre. L’ítem “els millors amics” enregistra 
valors importants per a l’opció bilingüe, fins al punt que és la majoritària als cicles 
formatius i gairebé iguala el català a r cicle d’ESO. En el batxillerat, el català és 
clarament la llengua predominant en la relació social. En la resta de cicles educatius, 
el predomini del català és més limitat, i en cap cas ultrapassa el 50% d’ús.
El bilingüisme assoleix valors importants en aquest àmbit, tant en detriment del 
català com del castellà, que hi surt percentualment perdent una mica més que el 
català. Entre els alumnes nouvinguts, les situacions bilingües superen les monolingües, 
tot i que és significatiu el 5,8% que declara fer servir únicament la seva llengua es-
trangera amb els millors amics. Els fills de matrimonis mixtos són els que presenten 
un valor més alt de bilingüisme. L’ús del castellà com a llengua de relació amb els 
amics està 20 punts per sota del català i 5 per sota del bilingüisme.
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3.4 Ús lingüístic en l’àmbit escolar
Els resultats globals del centre són positius per al català en els àmbits del professor 
de català, els altres professors i el personal d’administració i serveis. L’àmbit dels altres 
alumnes assoleix un alt percentatge de bilingüisme. Les dades concretes són:
A cicles formatius no hi ha les assignatures de llengua catalana i castellana, i 
molts enquestats van optar per no respondre tot el bloc de preguntes. Això explica 
bàsicament l’alt percentatge de no contestats.
El professor de català és l’àmbit que enregistra el major ús del català, i el professor 
de castellà el de major ús del castellà. Després del professor de català, l’àmbit que 
presenta un major ús del català és el personal d’administració i serveis, lleugerament 
superior a l’àmbit dels altres professors. Cal observar el 7% d’alumnes que declaren 
l’ús exclusiu del castellà davant els professors, i el 3% de bilingues. Hi ha un grup 
d’alumnes, a l’entorn del 5%-8%, que només fa servir el català amb el professor de 
català, i que passa al castellà amb la resta.
Comparant l’ítem “llengua d’ús amb els millors amics”, que havíem analitzat a 
l’àmbit social, i l’ítem “llengua d’ús amb els companys de l’institut”, observem el 
manteniment del català com a llengua majoritària i un lleu augment del bilingüisme 
en detriment de l’ús del castellà.
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D’acord amb l’origen dels pares, cal destacar el creixement de bilingües entre 
els fills de pares forans, fins al punt que superen l’ús exclusiu del castellà. Observem 
la limitació de les llengües estrangeres a percentatges extraordinàriament baixos. 
Entre els fills de pares mixtos, l’alternança lingüística supera l’ús predominant del 
català. Entre aquests col·lectius, el català no és solament una llengua d’aprenentatge, 
sinó que té un cert rol de llengua de relació amb els companys. Cert, és a dir, amb 
limitacions: el 5% de l’alumnat del centre només fa servir el castellà en la seva 
relació amb els companys, i el 37% alterna català i castellà.
Agrupant per cicles les dades d’ús lingüístic amb els companys de classe, obser-
vem el fort pes dels bilingües, especialment a l’ESO. Els castellanoparlants gairebé 
o totalment exclusius amb els companys superen el 20% de l’ESO, mentre que a 
batxillerat no arriben al 5%. El català, tot i ser majoritari, es queda a l’ESO, i encara 
més a cicles formatius, lluny de la majoria absoluta. A cicles formatius els bilingües 
superen el 50%. Cal recordar la barreja d’edats del cicle i el fet que la majoria 
d’aquests alumnes té més de 8 anys.
El diagrama de barres permet visualitzar les diferències d’ús lingüístic en funció 
de l’origen geogràfic dels pares, i el creixement del català entre els fills de pares 
forans en relació amb el seu ús en àmbits familiars.
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El català és la llengua majoritària d’ús amb els professors, amb l’excepció del 
professor de castellà. Els percentatges més baixos d’ús del català es donen sempre 
al primer i segon cicle d’ESO, tant si ens referim al professor de català com als altres 
professors. En aquest darrer àmbit, notem que un de cada quatre alumnes d’ESO 
parla en castellà o és bilingüe quan s’adreça als professors.
Gràficament, seria:
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Els fills de pares espanyols i estrangers presenten un menor ús del català amb els 
professors que els fills de pares mixtos i els fills de pares catalans, però les distàncies 
entre els tres grups es redueixen considerablement en relació amb els àmbits d’ús 
familiar, amb resultats favorables al català.
Un element positiu a favor de l’escola que cal destacar: hi ha un grup apreciable 
d’alumnes —50, aproximadament— que en àmbits familiars i socials fan ús exclusiu 
o majoritari del castellà i que en àmbits escolars es decanten majoritàriament pel 
català. Això abasta el 60% dels fills de pares forans, una cinquantena de fills de pares 
mixtos (que a casa parlen castellà) i també una quarantena de fills de pares autòc-
tons, també castellanoparlants en el si familiar. El català actua, en àmbits escolars 
formals, com a llengua general i de cohesió, i fins i tot és majoritari entre els fills 
de pares espanyols i estrangers.
Per contra, hi ha un nucli gens negligible de fills de pares catalans o mixtos (uns 
80 alumnes) que a l’institut usa gairebé en exclusiva el castellà. L’únic àmbit que 
aconsegueix trencar aquest monolingüisme castellà és el professor de català, i amb 
dificultats, perquè entre el 6% d’alumnes que no li parlen en català hi ha, a més de 
nouvinguts dels darrers dos-tres anys, un grup d’alumnes autòcton que, malgrat una 
escolarització vitalícia en l’escola catalana, no fa servir el català ni a classe. A aquest 
grup cal afegir-hi uns 60 fills de pares forans. Aquests 43 alumnes castellanoparlants 
en tots els àmbits es concentren a l’ESO i formen, en determinades aules, una majoria 
que condiciona la llengua d’ús fins i tot d’alguns professors. Aleshores s’esdevé una 
castellanització gairebé total en aquella aula, i el castellà és la llengua de relació entre 
amics, entre companys i amb els professors. El català en aquests contextos esdevé 
la llengua residual, limitada al professor de català, als professors més lingüísticament 
conscients i a alguns alumnes en les seves relacions personals en petit comitè.
L’elevat ús del català amb el personal d’administració i serveis reforça el paper 
actiu i important que aquest conjunt de professionals pot jugar en la normalització 
lingüística dins el centre.
4. llengua i iDentitat
La llengua catalana és el signe d’identitat catalana més important, però no l’únic. 
En una enquesta SL a població catalana és oportuna i significativa una pregunta sobre 
identitats. La pregunta concreta i els resultats, en valors absoluts i percentuals, del 
total del centre es resumeix en el quadre següent:
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La catalanitat, en solitari o compartida, és un tret identitari del 78% de l’alumnat. 
L’espanyolitat és assumida com a pròpia pel 45%. En l’apartat “altres sentiments”, s’hi 
inclouen les identitats dels alumnes estrangers (%) i, en segon terme, un reguitzell 
de respostes obertes de molt difícil classificació (3%).
Entre les identitats estrangeres, predomina la identitat única: rus, marroquí…, 
si bé hi ha gairebé un 40% d’identitats dobles: peruà i espanyol, àrab i català… En 
aquestes identitats dobles, estranger/català i estranger/espanyol estan repartides a 
parts iguals. Escapa a l’abast d’aquest estudi el conflicte identitari àrab/marroquí/ber-
ber, conflicte que s’intueix clarament a partir de la resposta del col·lectiu magribí.
Entre les identitats que qualificàvem de difícil classificació hi ha els que es con-
sideren ciutadans “del món”, “de l’univers”, o bé fan identificacions estrictament 
locals, “vallenc”, “de Santes Creus”, etc.
La distribució d’identitats per cicles educatius és la següent:
L’alumnat de batxillerat, que concentra més parlants a casa en català i més fills de 
pares autòctons, també presenta els índexs més alts d’identitat catalana, i amb més o 
menys intensitat l’assumeixen gairebé 9 de cada 0 alumnes d’aquesta etapa. L’ESO enre-
gistra valors més baixos per a la catalanitat, i l’opció “em sento tan català com espanyol” 
supera per poc l’opció “em sento sobretot o només català” als dos cicles d’ESO.
A cicles formatius s’enregistra el valor més baix d’altres sentiments. Sens dubte, el 
factor edat i la molt baixa presència de nouvinguts influeix en aquesta resposta. Per con-
tra, en els trams de l’ESO es concentren les respostes més obertes i inclassificables.
L’espanyolitat única o predominant en cap cas no assoleix el 0% i correspon 
bàsicament a dos grups: alumnes no nascuts als Països Catalans i alumnes nascuts 
aquí però fills de pares forans o mixtos. Són molt comptats els casos de fills de pares 
catalans que rebutgen la catalanitat com a tret identitari propi, fins i tot entre els que 
parlen castellà com a llengua habitual.
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Les opcions d’identitats compartides, amb la catalanitat com a identitat trans-
versal i més assumida, són majoritàries. Subsisteixen, però, una gran multiplicitat 
d’opinions i sentiments sobretot a l’ESO, fruit tant de la important presència de 
nouvinguts com del subjectivisme de la pròpia qüestió plantejada.
Aquesta diversitat es reflecteix sobretot en els fills de pares forans, mentre 
que el grup d’alumnes fills de pares catalans manté una certa cohesió a l’entorn 
de la catalanitat com a eix bàsic d’identitat. Els fills de matrimonis mixtos opten 
majoritàriament (53%) per l’opció catalanitat/espanyolitat al mateix nivell, i només 
el 25% opta per la catalanitat exclusiva o majoritària. Entre els fills de pares forans, 
la catalanitat és superada de poc per l’espanyolitat (53% a 47%).
El col·lectiu més allunyat del sentiment identitari català són els alumnes nascuts 
fora dels PPCC: de 95 alumnes, 20 assumeixen la catalanitat predominant o com-
partida. Només 9 d’aquests alumnes opten per l’espanyolitat exclusiva. És en aquest 
grup on guanya de manera clara l’opció calaix de sastre “altres sentiments”, perquè 
prevalen les identitats estrangeres.
La representació gràfica del sentiment d’identitat agrupant els resultats segons 
l’origen geogràfic dels pares és la del quadre següent.
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Conclusions
• L’enquesta, feta al desembre del 2008 i al gener del 2009, ha estat resposta pel 
84% dels alumnes del centre: 730 d’un total de 865. La distribució dels enquestats 
per cursos i cicles ha estat homogènia i es correspon amb la de matriculats.
• Des d’un punt de vista SL, és pertinent l’agrupació de dades en:
a) tot el conjunt d’alumnes del centre, atès que, enfront del conjunt de la població 
de la comarca, formen un grup social i generacional
b) alumnes de secundària obligatòria (ESO) / alumnes de secundària postobli-
gatòria (batxillerat + cicles formatius)
c) alumnes de r cicle d’ESO / 2n cicle d’ESO / batxillerat / cicles formatius
Aquesta darrera segmentació en 4 blocs és la que ens permetrà afinar més el 
perfil SL de l’alumnat.
• De cada 0 alumnes enquestats, 6 fan ESO, 3 batxillerat i  cicles formatius. 
Aquests 6 alumnes d’ESO es divideixen a parts iguals entre r i 2n cicle.
• 2 de cada 3 alumnes ha nascut en el tram 99-994. Els més joves han nascut 
el 996.
• Gairebé 9 de cada 0 alumnes han nascut als PPCC. El desè ha nascut fora de 
l’Estat espanyol.
• El col·lectiu nouvingut està format per una vuitantena d’alumnes vinguts bàsi-
cament en els darrers cinc anys, provinents en primer lloc de l’Amèrica Llatina i, a 
poca distància, del Marroc. El tercer col·lectiu estranger és l’eslau. 
• Entre els pares hi ha més diversitat d’origen geogràfic: de cada 0 progenitors 
(pares i mares), 6 són nascuts als PPCC, 3 provenen de la resta de l’Estat i  és 
estranger.
• Es poden establir tres grups bàsics d’acord amb l’origen geogràfic de pare i 
mare:
- 376 alumnes fills de pare i mare catalans (5,5%)
- 70 alumnes fills de matrimoni mixt català/ana – no català/ana (23,3%)
- 75 alumnes fills de pare i mare no catalans. (24,5%)
Les diferències SL entre aquests tres grups són les més productives i significatives, 
més que les que hi hagi per raó de curs, edat, lloc de residència, etc.
• Els 70 fills de matrimoni mixt se subdivideixen en dos grups: un de format 
pels 58 fills de matrimoni català/ana-espanyol/a i un de format per 6 fills de ca-
talà/ana-estranger/a.
• Els 75 alumnes fills de pares forans es subdivideixen en tres grups: 87 fills de 
pares espanyols, 77 fills de pares estrangers i  fills de pares mixtos espanyol/a-
estranger/a.
• A la secundària postobligatòria, les parelles catalanes són majoria absoluta. A 
l’ESO són majoria relativa.
• De cada 0 matrimonis mixtos, 9 són de català/ana-espanyol/a i només  de 
català/ana-estranger/a.
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• De cada dues parelles de progenitors forans,  és d’espanyols i l’altra d’estran-
gers (o d’estranger/a i espanyol/a).
• 9 de cada 0 fills de parelles estrangeres fan ESO.
• Gairebé 9 de cada 0 alumnes ha residit tota la vida o més de 0 anys als PPCC. 
El gruix dels nouvinguts es concentra en el darrer quinquenni.
• 2 de cada 3 alumnes viuen a Valls, i el tercer a un altre municipi de l’Alt Camp. 
Tot i un lleu percentatge més alt de pares d’origen català, no hi ha diferències sig-
nificatives en l’àmbit SL entre vallencs i no vallencs. Potser la més destacada és la 
major concentració d’alumnes estrangers residents a Valls: són el 75% del total.
• El 50% de l’alumnat té com a llengua personal i dins del nucli familiar el català. 
El castellà arribà al 35%. Els bilingües es mouen entorn del 0%. El 5% restant parla 
a casa altres llengües. El primer cicle d’ESO enregistra un ús familiar del català 2 
punts inferior al del castellà.
• Un 0% dels alumnes parla en català a un progenitor i en castellà a l’altre.
• El 5% de les famílies de pare i mare catalans parlen en castellà a casa.
• L’ús del català entre les famílies mixtes català - no català és del 52%, i l’ús del 
castellà arriba al 35%. El bilingüisme presenta valors superiors als dels altres grups 
de pares, però mai no assoleix valors superiors al 6%.
• Només parla català a casa el 3% de les famílies en què pare i mare són fo-
rans, però el 3% dels fills de pares forans declaren el català com a llengua d’ús 
personal.
• Fora del nucli familiar, l’ús del català amb els altres parents baixa més de 0 punts 
en detriment del bilingüisme. En aquest àmbit, el castellà no baixa del 30% d’ús.
• El català és la llengua majoritària de relació amb amics i companys d’institut 
(44%). Els que es declaren bilingües formen el segon grup, i gairebé empaten amb 
els que usen el català a l’hora de relacionar-se amb els companys de classe.
• L’ús exclusiu del castellà com a llengua de relació amb els companys ateny el 
5% de l’alumnat.
• Els alumnes més grans (cicles formatius) i els més joves (r d’ESO) són els més 
bilingües en la seva relació amb els amics.
• L’àmbit escolar formal (professor de català, altres professors i PAS) és el més 
favorable a l’ús del català. El professor de castellà és l’àmbit d’ús formal on predo-
mina de manera clara el castellà.
• 2 de cada 0 alumnes parla en castellà o és bilingüe en la seva relació amb els 
professors i el PAS.
• El PAS juga un paper actiu i normalitzador en el nostre centre, i l’ús del català 
amb el PAS supera el de l’àmbit “els altres professors”.
• L’institut té un paper positiu per a l’ús del català en un grup important d’alumnes 
(50, aproximadament). Aquest grup en àmbits familiars i socials fa ús exclusiu o 
majoritari del castellà i en àmbits escolars es decanta clarament pel català.
•  Però hi ha uns 80 alumnes que fan servir exclusivament el castellà en tots els 
àmbits escolars, tret del professor de català. Si hi afegim la seixantena d’alumnes 
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que davant els professors opta pel bilingüisme, tenim un total de 43 alumnes amb 
ús exclusiu o majoritari del castellà en els diversos àmbits escolars.
• Aquests 43 alumnes es distribueixen en 43 fills de pares catalans, 40 fills de 
pares mixtos i 60 fills de pares forans. Aquests 43 alumnes es concentren a l’ESO 
i formen, en determinades aules, una majoria que condiciona la llengua d’ús fins i 
tot d’alguns professors. Aquests grups-classe són illots lingüístics més propers al 
monolingüisme castellà que al bilingüisme.
• D’una manera sistemàtica, els resultats més favorables al català es donen a 
batxillerat, on solen superar de 5 punts percentuals els de l’ESO.
• Hi ha una relació directa entre llengua i identitat: com més ús del català, més 
assumpció de la identitat catalana.
• La catalanitat, en solitari o compartida, és un tret identitari assumit pel 78% 
de l’alumnat. L’espanyolitat és assumida positivament pel 45%. En l’apartat “altres 
sentiments” s’hi inclouen les identitats dels alumnes estrangers (%) i, en segon 
terme, un reguitzell de respostes obertes de molt difícil classificació (3%).
• La diferència és mínima entre els dos grups majoritaris: la catalanitat pre-
dominant (40%) i la catalanitat compartida amb l’espanyolitat (38%). A l’ESO es 
capgira el predomini: el grup majoritari és el que sent una identitat compartida 
catalanitat/espanyolitat.
• Un de cada dos fills de pares forans assumeix la catalanitat, majoritària o com-
partida, com un tret identitari propi.
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